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ᦂڌޙ᪋۾ޙᝲᪿǽᒲུᇼޙ፾ǽቼᴴࢊቼᴯհ ²°±± ࢳᴰఌ
ȢȺȠɞ c ȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴
᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²´ ̷ᴥ²·®¹¥ᴦᴩࠚ
εऻ ¸¶ ̷˹ ´¹ ̷ᴥµ·®°¥ᴦȺȕɝᴩᝩျޙ
޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰऻȺ۾ޙႆɁᢞҒɝɁ᏿
ी࣊ɂ۰ԇȪȲᴥð¼°®°°±ᴦǿȗȴɚșҒɝȾ
ȷȗȹᴩbҒɝ஁ȟɢȞɜȽȗ cȻوኌȪȲ
۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷
˹ ¹̷ᴥ±°®µ¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷˹ °̷ᴥ°®°¥ᴦ
ȺȕȶȲǿbɛȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆ
ɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²² ̷
ᴥ²µ®¶¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ´² ̷ᴥ´¸®¸¥ᴦȺȕ
ɝᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰऻȺ۾ޙႆɁȗ
ȴɚșҒɝɁ᏿ी࣊ɂ۰ԇȪȲᴥð¼°®°°±ᴦǿ
ઍފజҒɝȾȷȗȹᴩbҒɝ஁ȟɢȞɜȽȗ
cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁ
ࠚεҰ ¸¶ ̷˹ µ³ ̷ᴥ¶±®¶¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷
˹ ±³ ̷ᴥ±µ®±¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛȢȺȠɞ c
ȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚ
εҰ ¸¶ ̷˹ ¶ ̷ᴥ·®°¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ²±
̷ᴥ²´®´¥ᴦȺȕɝᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚε
ҰऻȺ۾ޙႆɁઍފజҒɝɁ᏿ी࣊ɂ۰ԇȪ
Ȳᴥð¼°®°°°±ᴦǿᅽёҒɝȾȷȗȹᴩb Ғɝ
஁ȟɢȞɜȽȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျ
ޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²² ̷ᴥ²µ®¶¥ᴦᴩ
ࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ² ̷ᴥ²®³¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛ
ȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿
ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±µ ̷ᴥ±·®´¥ᴦᴩࠚε
ऻ ¸¶ ̷˹ ²¸ ̷ᴥ³²®¶¥ᴦȺȕɝᴩᝩျޙ޴
᏿ᴥᴮᴦࠚεҰऻȺ۾ޙႆɁᅽёҒɝɁ᏿ी
࣊ɂ۰ԇȪȲᴥð¼°®°°°±ᴦǿȨȨȟȠȾȷȗ
ȹᴩbҒɝ஁ȟɢȞɜȽȗ cȻوኌȪȲ۾ޙ
ႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ³³
ᴥ̷³¸®´¥ᴦᴩࠚ εऻ ¸¶ ̷˹ ° ᴥ̷°®°¥ᴦȺȕȶ
ȲǿbɛȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩ
ျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ¸̷ᴥ¹®³¥ᴦᴩ
ࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ±¹ ̷ᴥ²²®±¥ᴦȺȕɝᴩᝩျ
ޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰऻȺ۾ޙႆɁȨȨȟȠɁ
᏿ी࣊ɂ۰ԇȪȲᴥð¼°®°°°±ᴦǿɒȫɦҒɝ
ȾȷȗȹᴩbҒɝ஁ȟɢȞɜȽȗ cȻوኌȪ
Ȳ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶
ᜟ µɉԕʩఄʍᒂৃ्
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ከျಂ᭴ۢ᭴਽ȾȝȤɞᝩျޙଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ ᴥࡺႎႏᮓᴩ˽ࠞ௖Ꮹᴩᇘႎᅺފᴦ
̷˹ ³̷ᴥ³®µ¥ᴦᴩࠚ εऻ ¸¶ ̷˹ °̷ᴥ°®°¥ᴦ
ȺȕȶȲǿbɛȢȺȠɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆ
ɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ²° ̷
ᴥ²³®³¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ³µ ̷ᴥ´°®·¥ᴦȺȕ
ɝᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰऻȺ۾ޙႆɁɒ
ȫɦҒɝɁ᏿ी࣊ɂ۰ԇȪȲᴥð¼°®°µᴦǿᰇ
Ɂ˧౒ȝɠȪȾȷȗȹᴩbҒɝ஁ȟɢȞɜȽ
ȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦ
ɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ µ¸ ̷ᴥ¶·®´¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶
̷˹ ° ̷ᴥ°®°¥ᴦȺȕȶȲǿb ɛȢȺȠɞ c
ȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚ
εҰ ¸¶ ̷˹ ² ̷ᴥ²®³¥ᴦᴩࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ¶
̷ᴥ·®°¥ᴦȺȕɝᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰ
ऻȺ۾ޙႆɁᰇɁ˧౒ȝɠȪɁ᏿ी࣊ɂ۰ԇ
ȪȲᴥð¼°®°°°±ᴦǿ
ᴰᴫᝩျȾߦȬɞ৙ឧ
ḻᝩျɁܧȠݲȗ
ǽ᚜ µȾᇉȬɛșȾᴩᝩျɁܧȠݲȗȾȷȗ
ȹɂᴩbݲȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ
޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰऻȻɕȾȗȽȞȶȲǿb
ɗɗݲȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ޴᏿
ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ² ̷ᴥ²®³¥ᴦᴩࠚεऻ
¸¶ ̷˹ ±̷ᴥ±®²¥ᴦȺȕȶȲǿbܧȠ cɑȲ
ɂ bɗɗܧȠ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ
޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ¶´ ̷ᴥ·´®´¥ᴦᴩ
ࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ·· ̷ᴥ¹°®°¥ᴦȺȕɝᴩᝩျ
ޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰऻȺ۾ޙႆɁᝩျɁܧȠ
ݲȗɁ৙ឧɂ۰ԇȪȲᴥð¼°®°µᴦǿ
Ḽᝩျ੫ᚓɁ॒ᛵॴ
ǽ᚜ ¶ȾᇉȬɛșȾᴩᝩျ੫ᚓɁ॒ᛵॴȾȷ
ȗȹᴩb॒ᛵȺȕɞ cɑȲɂ bȼȴɜȞȻȗ
țɃ॒ᛵȺȕɞ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျ
ޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ¸¶ ᴥ̷±°°®°¥ᴦᴩ
ࠚεऻ ¸¶ ̷˹ ¸µ ̷ᴥ¹¸®¸¥ᴦȺȕɝᴩࠚε
ҰऻȺ۾ޙႆȾȝȤɞከျಂ᭴ۢɁᝩျ੫ᚓ
Ɂ॒ᛵॴɁ৞ȫ஁ȾࢃɂȽȞȶȲᴥð½°®´¹µᴦǿ
b ॒ᛵȺȽȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂᴩᝩျޙ
޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰऻȻɕȾ¸¶̷˹°̷Ⱥȕȶ
ȲȟᴩࠚεऻȾ bȼȴɜȞȻȗțɃ॒ᛵȺȽ
ȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆȟ ¸¶ ̷˹ ±̷ᴥ±®²¥ᴦ
ސ٣ȪȲǿ
ḽᝩျ੫ᚓɁ۰ԇ
ǽᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεऻȾᴩпȹɁ۾ޙႆ
ȟᝩျ੫ᚓɂ۰ԇȪȲȻوኌȪȲǿ
ᐎǽߔ
ǽటᆅሱȺɂᴩከျಂ᭴ۢ᭴਽ಇȾ٣዗Ȫȹ
ȗɞ۾ޙႆɁᝩျ੫ᚓտ˨ɁȲɔȾ఍ႊȽᝩ
ျޙଡ଼ᑎɥ೫᜞Ȭɞ᪨Ɂژᇀ៾୳ɥीɞȦȻ
ᜟ ¶ɉ៬Ⴞᶨ௶Ⴞᶩʍުɬߵɣ
ᜟ ·ɉ៬Ⴞ૮᜖ʍ৕᝸৷
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ᦂڌޙ᪋۾ޙᝲᪿǽᒲུᇼޙ፾ǽቼᴴࢊቼᴯհ ²°±± ࢳᴰఌ
ɥᄻᄑȾᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰऻȾᴩ
۾ޙႆɁᝩျȾᩜȬɞၥہᴩژటᄑȽҒɝ஁
Ɂ᏿ी࣊ᴩᝩျȾߦȬɞ৙ឧȾȷȗȹ޴ৰᝩ
౼ɥᚐȶȲǿ
ǽᝩ౼ߦ៎۾ޙႆɁࠊͳढৰɂᴩᝩျޙ޴᏿
ᴥᴮᴦɁࠚεҰऻȺ۰ԇȪȽȞȶȲǿɑȲᴩ
۾ޙႆɁ۹Ȣɂᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰȞ
ɜᒲޤɑȲɂ˩߂аȾӿˣȝɛɆի੔ႊሃɥ
఍Ȫᴩ᭥యɥҒȶȲɝᴩ᥾ᦀɥລȶȲɝȻȗȶ
ȲژటᄑȽᝩျ଩ͽɥᚐțɞၥہȺႆ๊Ȫȹ
ȝɝᴩࠚεऻɕȦɁၥہȾ۰ԇɂȽȞȶȲǿ
۾ޙ͏۶ȺᝩျɥȬɞ᭄࣊ȾȝȗȹɕࢃɂȽ
ȞȶȲȟᴥð½°®²·µᴦᴩb ɑȶȲȢȽȗ cȻو
ኌȪȲ۾ޙႆɂࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±± ̷ᴥ±²®¸¥ᴦ
Ȟɜࠚεऻ ¸¶ ̷˹ µ̷ᴥµ®¸¥ᴦȾԡນȪȲǿ
᭥యɥ᠔оȬɞ᭄࣊ȾȷȗȹᴩbɑȶȲȢȽ
ȗ cȻوኌȪȲ۾ޙႆɂࠚεҰ ¸¶ ̷˹ ±³ ̷
ᴥ±µ®±¥ᴦȞɜࠚεऻ ¸¶ ̷˹ µ ̷ᴥµ®¸¥ᴦȺ
ȕɝᴩ۾ޙႆɁ᭥యɥ᠔оȬɞ᭄࣊ɂࠚε
ҰऻȺ۰ԇȪȲᴥð¼°®°µᴦǿᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦ
Ⱥɂᴩ۾ಏɗ̷ՎȻȗȶȲˢᓐᄑȾ۾ޙႆɁ
ᝓᅺ࣊ȟᯚȗ᭥యȳȤȺȽȢᴩ԰Ɂᓹɗѧၪ
ȻȗȶȲ۾ޙႆɁᝓᅺ࣊ȟͲȗ᭥యɕႊȗȹ
ȗɞǿᝩျศȾȝȗȹӏྒศɁɒ՘ɝ˨ȥȹ
ɕᴩཱུ Ȣᴩ྆ ɞᴩᖘȬᴩབɔɞᴩ૯ȥɞኄᴩറȁ
Ƚᝩျศɥጽ᮷Ȭɞ޴᏿ю߁ȻȽȶȹȗɞǿ
۾ޙႆȾȻȶȹᴩ୿Ȫȗጽ᮷ɁکȻȽɞȦȻ
ɕ۹ȗछᝉ޴᏿ȟ۾ޙႆɁ᭥యɋɁᒾ֞ɗᝩ
ျȾߦȬɞӦൡȸȤȾȽȶȲժᑤॴȟȕɞǿ
ǽᝩျ੫ᚓɥץșю߁ȻȪȹᴩаᚐᆅሱᴱᴦᴲ ᴦ
ȾژȸȠᴩbԛҒɝ cᴩȈ̒ҒɝȉᴩȈᢞҒɝȉᴩ
ȈȗȴɚșҒɝȉᴩȈઍފజҒɝȉᴩȈᅽёҒɝȉᴩ
ȈȨȨȟȠȉᴩȈɒȫɦҒɝȉᴩȈᰇɁ˧౒ȝɠȪȉ
Ɂ ¹ᬱᄻɁҒɝ஁ɥ՘ɝ˨ȥȲǿᝩျޙ޴᏿
ᴥᴮᴦࠚεҰɂᴩпȹɁҒɝ஁ȾȝȗȹȈҒ
ɝ஁ȟɢȞɜȽȗȉȻوኌȬɞ۾ޙႆȟސ٣
ȪȲȟᴩࠚεऻɂ bԛҒɝ cᴩȈ̒ҒɝȉᴩȈᢞ
ҒɝȉᴩȈȗȴɚșҒɝȉᴩȈȨȨȟȠȉᴩȈɒȫ
ɦҒɝȉᴩȈᰇɁ˧౒ȝɠȪȉɁȈҒɝ஁ȟɢ
ȞɜȽȗȉȻوኌȬɞ۾ޙႆɂȗȽȞȶȲǿ
ȈઍފజҒɝȉᴩbᅽёҒɝ cȾȷȗȹɂࠚε
ऻɕȈҒɝ஁ȟɢȞɜȽȗȉȻوኌȪȲ۾ޙ
ႆȟސ٣ȪȲȟᴩյ۾ޙႆɁҾնɂȈઍފజ
ҒɝȉࠚεҰ ¶±®¶¥ Ȟɜࠚεऻ ±µ®±¥ᴩb ᅽ
ёҒɝ c ࠚεҰ ²µ®¶¥ Ȟɜࠚεऻ ²®³¥ Ⱥᴩ
ȗȭɟɕ۾ȠȢນߵȪȲǿᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦ
ࠚεҰ bҒɝ஁ȟɢȞɜȽȗ cȻوኌȪȲ۾
ޙႆȟ ¶°¥ ɥᠯțȹȗȲȈᰇɁ˧౒ȝɠȪȉ
ȻȈઍފజҒɝȉɕֆɔᴩࠚεऻɂпȹɁҒ
ɝ஁Ⱥԡୣ͏˨Ɂ۾ޙႆȟ bɛȢȺȠɞ cɑ
Ȳɂ bȽɦȻȞȺȠɞ cȻوኌȪȹȝɝᴩᝩ
ျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεऻȾ۾ޙႆɁᝩျ੫ᚓɂ
տ˨ȪȲȻᐎțɜɟᴩछᝉ޴᏿ȟ۾ޙႆɁᝩ
ျ੫ᚓտ˨Ⱦ఍ႊȺȕȶȲȦȻȟᇉדȨɟ
Ȳǿ
ǽbᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɥጶțȹᴩᝩျ੫ᚓɂ
۰ԇȪɑȪȲȞȉȻȗșץȗȾߦȪᴩпȹɁ
۾ޙႆȟ۰ԇȪȲȻوኌȪȹȗȲǿᒲႏᜤᣖ
ȻȪȲȈᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦȺޙɦȳ੫ᚓɁșȴᴩ
࿑ȾȕȽȲɁ੫ᚓɥ۾ȠȢտ˨ȨȮȲɕɁɂ
ͷȺȬȞȉȻȗșץȗȾߦȬɞوኌȾɂᴩȈᰇ
Ɂ˧౒ȝɠȪȟȺȠɞɛșȾȽȶȲȉᴩȈ۾ಏ
ɁಔɓȠȟȺȠɞɛșȾȽȶȲȉᴩȈɝɦȧɁ
ᄠɓȠȟȺȠɞɛșȾȽȶȲȉȽȼȟમȥɜ
ɟȹȝɝᴩ࿑ȾᰇɁ˧౒ȝɠȪȟȺȠɞɛș
ȾȽȶȲȻɁوኌȟ۹ȞȶȲǿᣋࢳᴩᔌȗ˰
͍Ɂ᭥ႆ๊Ⱦȷȗȹᴩᰇᫌɟȟ਋ਁȨɟȹȗ
ɞȦȻᴴᴦᴵ ᴦȾӏțᴩᰇɁ᠔оढৰɁ˿ɂҒɝ
ᡵȾȽȶȹȗɞȲɔᴩ۾ޙႆȟ޿࣍Ⱥᰇ ±ࠆ
ɥȨɃȢൡ͢ɂນߵȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦȺɂᴩ±̷ ± ࠆɁҾɝछȹ
ȺᰇɁਖ਼ᩒȠɗ˧౒ȝɠȪɥᚐșൡ͢ɥᜫȤ
ȹȝɝᴩȦɁൡ͢ȟ۾ޙႆɁᰇɥȨɃȢਖ਼੫
᏿ीɁȠȶȞȤȻȽȶȲȻᐎțɜɟɞǿᝩျ
ޙ޴᏿ᴥᴮᴦɥᣮȪȹᴩ̾ɑȺҒɝ஁Ȭɜɢ
ȞɜȽȞȶȲȦȻɕȺȠɞɛșȾȽȶȲȦȻ

ከျಂ᭴ۢ᭴਽ȾȝȤɞᝩျޙଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ ᴥࡺႎႏᮓᴩ˽ࠞ௖Ꮹᴩᇘႎᅺފᴦ
ȟᴩ۾ޙႆɁᝩျȾߦȬɞᒲࢄ᜻ΙɁտ˨Ⱦ
ȷȽȟȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
ǽటᆅሱɁᝩ౼ߦ៎Ⱥȕɞከျಂ᭴ۢ᭴਽ಇ
Ⱦ٣዗Ȭɞ۾ޙႆɂᴩbᝩျɥȬɞȦȻɂܧ
ȠȺȬȞ cȻȗșץȗȾߦȪᴩȈܧȠȉɑȲ
ɂȈɗɗܧȠȉȻوኌȪȲᐐȟᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦ
ࠚεҰ ·´®µ¥ Ȟɜࠚεऻ ¸¹®¶¥ ȾۄӏȪȹȗ
ȲǿȦɁፀ౓ɕᴩ۾ޙႆȟᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦ
ȺറȁȽᝩျ੫ᚓɥ᏿ीȪᴩᝩျȾߦȬɞᒲ
αɥीȲȦȻȾɛɞᔍਖ਼৙ឧгఏɁफᬭɁժ
ᑤॴȟᇉדȨɟȲǿҒɞȻȗșਖ਼੫ɂᴩᎱɝ
ᣌȪɁጽ᮷Ȟɜ᏿ीȨɟɞɕɁȺȕɞȻɁڨ
֖ȟȕɞȟᴶᴦᴩȕɞ᭥యɥӏྒȬɞ᪨Ɂఊᤛ
Ƚཌӏນɗ஽ᩖᥓґኄɥᤣ੻ȬɞᑤӌɕᎱɝ
ᣌȪɁጽ᮷Ȟɜीɜɟɞ᥂ґȟ۾ȠȗȻᐎț
ɜɟɞǿከျಂ᭴ۢ᭴਽ಇȾȝȤɞᝩျޙଡ଼
ᑎɂ۾ޙႆȾȻȶȹᎱɝᣌȪɁᝩျጽ᮷ɥሥ
ɓȠȶȞȤȻȽɞю߁ȺȕɞȦȻȟఖɑȪȗ
Ȼᐎțɞǿ
ǽటᆅሱɁᝩ౼ߦ៎Ⱥȕɞከျಂ᭴ۢ᭴਽ಇ
Ⱦ٣዗Ȭɞ۾ޙႆɂᴩȈከျಂ᭴ۢȾȽɞȲ
ɔȾᝩျ੫ᚓȟ॒ᛵȳȻ९ȗɑȬȞȉȻȗ
ș᠎ץȾߦȪᴩbȼȴɜȞȻȗțɃ॒ᛵ cȻ
وኌȪȲ۾ޙႆȟᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰ
±¶®³¥ ȺȕȶȲɁȾߦȪᴩࠚεऻɂ ±¹®¸¥ Ȼ
ɗɗۄӏȪȲǿȨɜȾᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚ
εҰ bȼȴɜȞȻȗțɃ॒ᛵȺȽȗ cȻوኌ
ȪȲ۾ޙႆɂސ٣ȪȽȞȶȲɁȾߦȪᴩࠚε
ऻ±®²¥ȻȽȶȲǿటᝩ౼Ɂፀ౓ɕаᚐᆅሱᴲᴦ
պറᴩᝩျ੫ᚓɂከျಂ᭴ۢȾȽɞȲɔȾ॒
ȭȪɕ॒ᛵȺȽȗᴩȻᐎțȹȗɞޙႆɁސ٣
ȟᇉדȨɟȲǿޙႆȟᝓឧȪȹȗɞᝩျ੫ᚓ
ɂᴩట఼ᝩျ࢙Ⱦ෰ɔɜɟɞɛșȽԥᠰȪȲ
ӿˣȨɃȠɗಂ᭴ΙɥᐎਁȪȽȗᏩ֞ɥᇊី
ȬɞȾႡɑɞ୳ျʃɷʵȺȕɞժᑤॴȟȕ
ɝᴩከျಂ᭴ۢȾ෰ɔɜɟɞᝩျ੫ᚓɂಂ᭴
ከျɗ᭥̜ከျȾ॒ᛵȽژᇀᄑ੫ᚓȺȕɞȻ
ᝓឧɥ୎ɔȨȮɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟȲǿ
ȰɁ˨Ⱥᴩከျಂ᭴ۢ᭴਽ಇȾ٣዗Ȭɞޙႆ
ȾߦȪȹᴩከျಂ᭴ۢɁߩᩌॴȺȕɞȈఖɑ
Ȫȗಂ᭴࿡ৰˁ᭥ႆ๊Ɂ޴းȾտȤȹɁୈ૵
Ȼ๊Ӧɥᴩಂ᭴ޙȝɛɆᩜᣵȬɞចᇼޙɥɈ
ɑțȹ޴ᡇȺȠɞȉᑤӌȾɂᴩᝩျ੫ᚓȟژ
ᇀᄑʃɷʵȻȪȹඑȞȮȽȗȦȻɥᝓឧȨȮ
ɞଡ଼ᑎȟ॒ᛵȺȕɞȦȻȟᇉדȨɟȲǿ
ǽటᆅሱȞɜᴩ۾ޙоޙᄽऻɁᝩျɥͧș޴
᏿ɂᴩԡఙᩖȺȕɞȾɕȞȞɢɜȭᴩ۾ޙႆ
Ɂᝩျ੫ᚓȝɛɆᝩျȾߦȬɞ৙ឧȾՒɏȬ
फᬭɂ۾ȠȗȦȻȟᇉדȨɟȲǿከျಂ᭴ۢ
᭴਽ஃᜫᝥሌȾȝȤɞʬʑʵɽɬɵʴɷʯʳ
ʪȺɕȈоޙऻȺȠɞȳȤ஗ȗ෉᪡Ⱥከျಂ
᭴ۢȾ෰ɔɜɟɞৰ࣊ɗ੫ᚓɥျᜓȨȮɞ߳
оଡ଼ᑎɥᚐșȉȦȻȟ૬ಘȨɟȹȝɝᴩటᆅ
ሱᝩ౼ߦ៎ಇȾȝȗȹᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦȟઆ
șमҾɂ۾ȠȗȻᐎțɜɟɞǿ۾ޙႆȟ۾ޙ
оޙऻᴩқɔȹɁᝩျɥͧș޴᏿ȻȽɞᝩျ
ޙ޴᏿ᴥᴮᴦɂᴩ᭥య୳Ɂ᜛ᦀɗґᥓᴩᝩျᴩ
ᥓᒚᴩᝁ᭥ᴩ࿁ȸȤɥᣮȪȹᴩከျಂ᭴ۢȻ
ȪȹާпȺಂ᭴ʚʳʽʃɁ୥ȶȲ᭥̜ɥ૬Ζ
ȬɞȲɔɁᝩျȾᩜȬɞژᇀᄑȽᅺឧɗ੫ᚓ
ɥ᏿ीȬɞȦȻɥᄻᄑȻȪȹȗɞǿከျಂ᭴
ۢ᭴਽ᝥሌȾȝȤɞʬʑʵɽɬɵʴɷʯʳʪ
Ⱥɂᴩျ৊Ɂከျಂ᭴ۢЅȻȪȹ b̷ᩖɁϧ
࣐Ɂ፟ધˁۄ᣹ᴩՒɆႆ๊Ɂ᠎Ɂտ˨ɥᄻ઩
ȪȹᴩఖɑȪȗಂ᭴࿡ৰˁ᭥ႆ๊Ɂ޴းȾտ
ȤȹɁୈ૵Ȼ๊Ӧɥᴩಂ᭴ޙՒɆᩜᣵȬɞច
ᇼޙɥɈɑțȹ޴ᡇȺȠɞߩᩌᐳ cȻȪȹȗ
ɞᴰᴦǿᝩျ੫ᚓɥᡵȾ͇ȤȹȗȽȗከျಂ᭴
ۢȟᴩఖɑȪȗಂ᭴࿡ৰˁ᭥ႆ๊Ɂ޴းȾտ
ȤȹɁୈ૵Ȼ๊Ӧɥ޴ᡇȺȠɞȻɂᐎțȾȢ
Ȣᴩᝩျ੫ᚓɂᴩከျಂ᭴ۢȾȻȶȹߦ៎ᐐ
Ɂଈ՘ժᑤȽढৰɗ،ܧȾնȶȲစ቏Ɂͽ਽
ɗಂ᭴᭥̜઩߳ɋɁ๊ႊȽȼӛ౓ᄑȽಂ᭴ከ
ျɗ᭥̜ከျɥ޴းȬɞȲɔȾඑȢȦȻȟȺ
ȠȽȗژᇀ੫ᚓȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿከျಂ

ᦂڌޙ᪋۾ޙᝲᪿǽᒲུᇼޙ፾ǽቼᴴࢊቼᴯհ ²°±± ࢳᴰఌ
᭴ۢ᭴਽ᝥሌȾɂ᪅ɜɟȲ஽ᩖୣɁ˹Ⱥከျ
ಂ᭴ۢȻȪȹɁҢᤎᄻൈȾᤎȬɞከျಂ᭴ۢ
ɥ᭴਽ȬɞȦȻȟ෰ɔɜɟɞȟᴩ۾ޙႆȟᝩ
ျ੫ᚓȾ᏿ྏȬɞȾɂᴩ۾ޙȺɁ޴᏿஽ᩖ͏
۶ȾɕᝩျȾ՘ɝጸɓȦȻȟӛ౓ᄑȺȕɞȻ
९ɢɟɞǿޙႆ ±̷ȾߦȪଡ଼׆ȟᄽ૚ρ̷઩
߳Ȭɞ஁ศȻޙႆȟ޿࣍Ⱥρ̷ᄑȾᎃ᏿Ȭɞ
஁ศȺɂᴩҒɝ஁Ɂ˨ᤎ࣊ȾࢃȟȽȞȶȲȻ
Ɂڨ֖±°ᴦȟȕɞȦȻȞɜᴩ۾ޙႆɁᝩျȾ
ߦȬɞ৙ឧɗஓࢠȾȝȤɞᚐӦ۰߁ɥɕȲɜ
Ȫᴩ۾ޙႆᒲɜလаȪȹᝩျȾ՘ɝጸɓݎӯ
ɥᡵȾȷȤɞᝩျޙଡ଼ᑎɥ೫᜞ȬɞȦȻȟᴩ
۾ޙႆɁᝩျ੫ᚓտ˨ɁȲɔȾ᥾ᛵȺȕɞȻ
ᐎțɞǿ
ፀǽᝲ
ᴮᴫከျಂ᭴ۢ᭴਽ಇȾ٣዗Ȭɞܤފ۾ޙႆ
ɁҒɝ஁Ɂ᏿ी࣊ɂᴩ¹ᬱᄻпȹɁҒɝ஁
Ⱦȝȗȹᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦɁࠚεҰȾ෗
ɌᴩࠚεऻɁ஁ȟᯚȢȽȶȲǿ
ᴯᴫከျಂ᭴ۢ᭴਽ಇȾ٣዗Ȭɞܤފ۾ޙႆ
Ɂпȹȟᴩᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεऻᴩᒲࢄ
Ɂᝩျ੫ᚓɂտ˨ȪȲȻ᜻ΙȪȲǿ
ᴰᴫᝩျޙ޴᏿ᴥᴮᴦࠚεҰऻȺᴩከျಂ᭴
ۢ᭴਽ಇȾ٣዗Ȭɞܤފ۾ޙႆȟ۾ޙ͏۶
ȺᝩျɥȬɞ᭄࣊ȾࢃɂȽȞȶȲȟᴩ᭥య
ɥ᠔оȬɞ᭄࣊Ⱥ bɑȶȲȢȽȗ cȻوኌ
ȪȲᐐȟ ±µ®±¥ Ȟɜ µ®¸¥ ȾນߵȪᴩᝩျ
ɥȬɞȦȻȟ bܧȠ cɑȲɂ bɗɗܧȠ c
ȻوኌȪȲᐐȟ ·´®´¥ Ȟɜ ¸¹®µ¥ ȾۄӏȪ
Ȳǿ
ऀႊ୫စ
ᴮᴦಂ᭴ᝩျᩜΡศ͎ᆅሱ͢፾ᴷಂ᭴ᝩျф
ศࢲ਽ ²² ࢳ࿂ᴩð®·´ ᴪ ¸³ᴥ²°°¹ᴦ୿ஓట
ศ᛼ҋ࿂ᴩջաࠎ
ᴯᴦࡺብ௕ފᴷ୿Ȫȗᄠᚨɋ୿Ȫȗᥕɥǽ
୿Ȫȗከျಂ᭴ۢ᭴਽ȾȝȤɞ bᝩျޙ c
ɥᐎțɞᴩஓటᝩျᇼޙ͢ᝒᴩ³·ᴩ³³³ ᴪ
³³´ᴥ²°°´ᴦ
ᴰᴦ࿑ް᫿؆ҟ๊Ӧศ̷ஓటಂ᭴୎ױޙ͢ျ
̜͢ᴷbከျಂ᭴ۢ᭴਽ᝥሌȾȝȤɞʬʑ
ʵɽɬɵʴɷʯʳʪ cɁ૬ಘᴩಂ᭴ޙ᫆ᝒᴩ
¶·ᴩ²°² ᴪ ²³²ᴥ²°°¹ᴦ
ᴱᴦᇘႎᅺފᴩ࿁̢ӏ܌ފᴩπ൞Тފᴩߴై
᳷խᴩ᩽᥂ᄊᔗފᴷከျಂ᭴ۢ᭴਽ᝥሌȾ
٣዗Ȭɞܤފ۾ޙႆɁᝩျȾߦȬɞৰ࣊Ȼ
Ғɝ஁Ɂ᏿ी࣊Ɂ޴ৰᝩ౼ᴩպॖᇋܤފ۾
ޙႆ๊ᇼޙᴩ´³ᴩ¶· ᴪ ·¶ᴥ²°°¹ᴦ
ᴲᴦࡺႎႏᮓᴩ˽ࠞ௖Ꮹᴩᇘႎᅺފᴩ࿁̢ӏ
܌ފᴩπ൞Тފᴩߴై᳷խᴷከျಂ᭴ۢ᭴
਽ȾȝȤɞߩᩌॴȻᝩျޙଡ଼ᑎȾᩜȬɞژ
ᇀᆅሱźከျಂ᭴ۢ᭴਽ᝥሌȾ٣዗Ȭɞܤ
ފ۾ޙႆɁᝩျၥہȻҒɝ஁Ɂ᏿ी࣊Ɂ޴
ৰᝩ౼źᴩᦂڌޙ᪋۾ޙᝲᪿǽᒲུᇼޙ፾ᴩ
ቼ ·ࢊᴩቼ ±հᴩ³³­´°ᴥ²°±°ᴦ
ᴳᴦښб͍ᴩࢲࡀяᴩᆻ᥂ႏᮓᴩᩋ᥿ޫފᴷ
᭥࿎ಂ᭴ȝɛɆ޿୑ଡ଼ᑎߩ୏ޙႆɁᝩျ৙
ឧȻ੫ᚓɁး࿡ᴩࠢ᩵ࢍ቏ܤފᅽఙ۾ޙᆅ
ሱ጗ᛵᴩቼ µ¸ ᢟᴩ¸·­¹±ᴥ²°°¹ᴦ
ᴴᴦ²± ˰጗Ɂ෩ႇɥᐎțɞ͢፾ᴩᰇɃȽɟ
ɋɁભ੉ᴩ਽ࠞڛంࣆᴩూ̱ᴩð®² ᴪ ±°
ᴥ±¹¹³ᴦ
ᴵᴦާ᥂Тފᴷᔌȗ˰͍ȾȝȤɞᰇ୳ျɁɮ
ʫ˂ʂᴩ९ᐎȝɛɆᰇᫌɟɁՁىᴩᇩࠥଡ଼
ᑎ۾ޙ጗ᛵᴩ³µᴩቼ µґёᴩ±°³ ᴪ ±±³ᴥ±¹¸µᴦ
ᴶᴦާՁާ͍ᴩԛᕹޫފᴩ౺ႎ٤ފᴩై ႎ࣐ފᴩ
ܝࡥʹᅺފᴩᮤکԛ΃ފᴩᯚ൞ୡފᴷከျ
ಂ᭴ۢ᭴਽ᝥሌޙႆɁᝩျӌɁ޴ৰȻȰɁ
ᜓ౏ᴩܤފಂ᭴۾ޙ጗ᛵᴩ³·ᴩµ¹ ᴪ ·²ᴥ²°°¶ᴦ
±°ᴦᯚ൞ୡފᴩࢲటᇩފᴩైႎ࣐ފᴩ޺టԛ
ᕜފᴷᝩျଡ଼ᑎȾȝȤɞ੫ᚓଡ଼ᑎɁȕɝ஁
ᴥቼˢڨᴦоޙ஽ɁޙႆɁᝩျᑤӌȻ޴᏿
஁ศɁȴȟȗȾɛɞԡࢳऻɁଡ଼ᑎӛ౓ᴩܤ
ފಂ᭴۾ޙ጗ᛵᴩ±³ᴩ¶± ᴪ ¶¶ᴥ±¹¸²ᴦ

ከျಂ᭴ۢ᭴਽ȾȝȤɞᝩျޙଡ଼ᑎȾᩜȬɞᆅሱ ᴥࡺႎႏᮓᴩ˽ࠞ௖Ꮹᴩᇘႎᅺފᴦ
цᕻᐐ੔ࠖȝɛɆᐳͱ
ࡺႎႏᮓǽӒଡ଼
ᦂڌޙ᪋۾ޙႆ๊ၥہޙ᥂᭥ၥہಂ᭴ޙᇼ
˽ࠞ௖ᏩǽѴଡ଼ૌ
ᦂڌޙ᪋۾ޙႆ๊ၥہޙ᥂᭥ၥہಂ᭴ޙᇼ
ᇘႎᅺފǽѴଡ଼ૌ
պॖᇋܤފ۾ޙႆ๊ᇼޙ᥂᭥࿎ಂ᭴ᇼޙᇼ

